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Abuso di anziano un atto singolo o ripetuto o una mancanza di condotte appropriate che si 
manifesta in ogni situazione relazionale che implichi un rapporto di 
fiducia, che causi danno o afflizione ad una persona più anziana.. (WHO 
Ageing and life-course 2004)  
QC53  
Abuso di bambino Maltrattamento di bambino. Può assumere la forma di un abuso sessuale, 
quando un bambino è coinvolto nell'attività sessuale da un adulto; abuso 
fisico, quando una lesione fisica viene prodotta per crudeltà o per castigo 
immotivato; abbandono, quando mancano le basi fisiche per provvedere 
ai bisogni; abuso emozionale, quando le carenze nelle dimostrazioni 
affettive o le emozioni negative dei caregiver danneggiano lo sviluppo 
emotivo di un bambino  (Woncadic)  
QC52  
Accessibilità La misura della facilità con cui una specifica popolazione può ottenere 
appropriati servizi sanitari ed essere raggiunta da servizi entro il sistema di 




è l'opportunità di raggiungere il pieno potenziale di salute; nessuno è 
svantaggiato in ciò a causa della propria posizione sociale o altre 
condizioni dipendenti dalle proprie condizioni sociali. (MeSH, vedi anche 




L'accessibilità temporale comprende i differenti metodi di 
programmazione delle visite dei pazienti, sistemi per appuntamenti, lo 
svolgimento di appuntamenti individuali o di gruppo, orari di apertura, 
tempi d'attesa, ecc.. (adattato da MeSH Appointments and Schedules) 
QP22  
Accettabilità l'accettabilità ha a che fare con la distanza sociale e culturale. Ciò fa 
principalmente riferimento alle caratteristiche degli operatori sanitari - il 
loro comportamento, gli aspetti di genere, la burocrazia eccessiva ecc. 
(Hausmann-Muela & all, 2012)  
QP25  
Accreditamento un processo in base al quale il riconoscimento è concesso da 
un'organizzazione professionale a un ente o ad un servizio, secondo criteri 
predeterminati. (Woncadic) 
QT35  
Acronimo   QO2  
Addestramento sul 
campo 
programmi di formazione professionale per il personale svolti all'interno 
di un'istituzione o di un'agenzia, compresi programmi di orientamento 
QT2  
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(MeSH, vedere sotto Inservice Training) 
Adolescente  una persona dai 13 ai 17 anni di età (adattato da Woncadic)  QC13  
Adulto una persona che ha raggiunto l'eta legale per essere definita adulta 
(maggiorenne) (Woncadic)  
QC14  
Altri operatori sanitari I fornitori di servizi sanitari, diversi dai medici e infermieri, che forniscono 
assistenza e cura dei pazienti e che di solito praticano varie forme di 
diagnostica, prevenzione, educazione sanitaria e trattamento, tra cui 
fisioterapisti, podologi e psicologi. (Woncadic) 
QS44  
Altro   QO 
Anziano una persona di un'età più avanzata, solitamente compresa tra i 60 ed i 65 
anni, in pensione. (Woncadic)  
QC15  
Assistente sociale fornisce indicazioni ai clienti in materia sociale e correlati per consentire 
loro di trovare e utilizzare le risorse per superare le difficoltà e 




I comportamenti prescrittivi dipendono dalla qualifica professionale dei 
prescrittori, dalla qualità della loro formazione, dalla formazione pratica 
ed attività di supervisione, dalle abitudini radicate, dagli incentivi del 
mercato, dalle preferenze del paziente, dalle disposizioni normative, dalla 
disponibilità dei farmaci, dalla disponibilità di linee guida per il 
trattamento (Pavignani & Colombo, WHO. 2008) 
QD325  
Autocura esecuzione da parte del paziente di attività o compiti tradizionalmente 
eseguiti da professionisti sanitari. Il concetto comprende la cura di se 





è il diritto degli individui di esercitare la propria libertà di prendere 
decisioni informate riguardanti la loro salute.(Woncadic)  
QP43  
Bambino  una persona di età inferiore a 15 anni (0 - 14 years).(Woncadic)  QC12  
Bilancio lavoro/vita giusta prioritarizzazione (giusto rapporto) tra lavoro e stile di vita 
(Dbpedia) 
QD8  
Bioetica Lo studio dei problemi etici, sociali o legali che sorgono in biomedicina o 
ricerca biomedica (NIEH Gloss) 
QE3  
Caregiver di famiglia qualsiasi parente, partner, amico o vicino di casa con un rapporto 
personale significativo, fornisce un'ampia gamma di assistenza a una 
persona anziana o ad un adulto con una condizione cronica o 
disabilitante. (FCA, 2014) 
QS45  
Case report  è l'esposizione pubblica della storia clinica di un paziente (anamnesi, 
esame obiettivo, decorso e gestione del caso), che fornisce al lettore 
informazioni a sufficienza per comprendere i problemi di salute del 
paziente ed i metodi suggeriti per la risoluzione del caso.(Woncadic)  
QR36  
Categoria di paziente qualità e caratteristiche di vari tipi di popolazioni in assistenza primaria in 
un gruppo sociale o geografico, mettendo l'enfasi sulle caratteristiche 
QC  
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demografiche, il generem le abitudini sanitarie, lo stato di salute, e fattori 
socioenìconomici (adattato da MeSH Population Characteristics) 
Centralità del paziente Un approccio nel quale il MMG/MdF si relaziona con il paziente come una 
persona completa e non solo reppresnetata dai suoi problemi di salute. 
Questo permette al paziente di parlare delle sue aspettative, pensioni, 
sentimenti e paure mentre il MMG/MdF si relaziona a tutti gli aspetti del 
contesto di vita del paziente. Questo aiuta il medico a capire ciascun 





sistema formale per la classificazione di fenomeni complessi e multiformi, 
basato su una serie di dimensioni concettuali e domini comuni (Bradley 




Coinvoglimento dei clienti e membri della comunità nelle decisioni che 
riguardano la struttura della clinica ed i servizi erogati (ad es: comitati 




riguarda la cura dei pazienti da parte di un gruppo multidisciplinare 
solitamente organizzato sotto la guida di un medico; ogni membro del 
gruppo ha delle specifiche responsabilità e tutto il gruppo contribuisce 




è un metodo che lavora sulla facilitazione e sulla promozione della 
motivazione intrinseca di una persona (utente) al cambiamento. Il 
colloquio motivazionale è un modello rivolto al risultato di counselling 
centrato sulla persona indirizzato ad elicitare dei comportamenti di 





La vendita del malessere che amplifica i limiti del concetto di malattia al 
fine di ampliare il mercato per coloro che vendono e consegnano 
trattamenti (Moynihan et al., 2008)  
QD442  
Competenza clinica il livello a cui si pone la performance di un medico rispetto a criteri fefiniti 
di buona pratica clinica (adattato Woncadic) 
QD24  
Competenza culturale la competenza culturale ha a che fare con la misura in cui un medico 
integra considerazioni cuturali nella comunicazione, nella valutazione, 
nella diagnosi e nella pianificazione del trattamento (Haggerty et all 2007)  
QP23  
Comportamento in 
ambito di salute 
Il comportamento di salute è il modo in cui l'individuo mescola 
conoscenza, pratica ed attitudini per influenzare la salute (Woncadic) 
QP5  
Comprensività la pratica di cure comprensive e continue è la prevenzione e gestione di 
multipli problemi fisici ed emozionali di un pazinete, in un determinato 
lasso di tempo, in relazione alla famiglia, agli eventi della vita e 
all'ambiente (AAFP) 
QD22  
Comunicatore una persona che condivide informazioni e sentimenti attraverso uno 
scambio di messaggi verbali e non verbali. Nel contesto della educazione 
medica, la funzione primaria del comunicatore, è di stabilire un accordo, 
una comprensione,  tra medico e paziente (adapted from IIME)  
QD1  
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trasmissione di informazioni a distanza tramite mezzi elettronici da parte 





diffondere e condividere le conoscenze acquisite con i colleghi attraverso 




è il grado in cui i pazienti riescono ad avere la capacità di ottenere, di 
processare e di comprendere informazioni sanitarie di livello base ed i 
servizi necessari per prendere decisioni riguardo la loro salute (from 
MeSH  Health literacy)   
QP42  
Consenso informato Autorizzazione volontaria, da parte di un paziente o di un partecipante ad 
una ricerca, con una piena comprensione dei rischi che potrebbe 
comportare, a svolgere procedure diagnostiche o investigative o 




  QO4  
Consigli di esperti presentazione di dati pertinenti da parte di qualcuno con particolari 
competenze o conoscenze, che possiede la padronanza di una specifica 
materia. (MeSH, see under Expert Testimony)  
QR6  
Continuità delle cure gestione dei problemi del paziente in un lungo periodo di tempo 
(continuità longitudinale), che caratterizza la medicina generale/medicina 





è la misura in cui la cura del paziente è coordinata attraverso le diverse 
funzioni del sistema, le diverse attività e le diverse unità operative. Il 
grado di coordinamento dipende principalmente dalla condizione del 




counselling nel quale il professionista gioca un ruolo attivo nel processo 
decisionale dell'utente o del paziente attraverso l'offerta si consigli, guida 
e/o raccomandazioni. (MeSH, guarda sotto Directive counseling)  
QD13  
Cure palliative rappresentano la cura attiva e onnicomprensiva del paziente in un 
momento in cui la malattia non è più responsiva ai trattamenti curativi e 
in cui il controllo del dolore, dei sintomi, e dei problemi psicologici, sociali 
e spirituali sono fondamentali (Woncadic) 
QD26  
Database sanitario database contenente le informazioni sulla registrazione dei pazienti e tutti 
gli eventi di cura che i medici di medicina generale hanno scelto di 




La sospensione di una pratica clinica dopo che questa è stata 
precedentemente adottata (Niven & al, 2015) 
QD326  
Differenza di genere si riferisce allo stato biologico di una persona ed è tipicamente 
categorizzata in maschile, femminile o intersesso (ad es combinazioni 
atipiche di caratteristiche che solitamente contraddistinguono maschio e 
femmina). Ci sono un numero di indicatori del sesso biologico, tra i quali i 
QC23  
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cromosomi sessuali, le gonadi, gli organi riproduttivi interni ed in genitali 
esterni (APA 2011) 
Dipendente una persona che manifesta una dipendenza da sostanze di abuso (droghe) 
o da determinate attività, e che sperimenta sintomi e mostra segni se 





Uso improprio di una prescrizione o di una medicina da parte di un 
paziente, fuori dallo scopo presupposto e dalle linee guida di utilizzo 
.(adapted from MeSH, see under Prescription Drug Misuse)  
QC41  
Economia della clinica aspetti economici del campo della medicina di famiglia e dell'assistenza 
primaria. Include l'impatto economico e finanziario della malattia sul 
pazietne, sul medico, sulla società o sul governo.  (adapted from MeSH, 




disciplina che si concentra sulla applicazione dei principi e delle regole 





tutti i modi con cui un medico laureato continua ad apprendere e 
cambiare la sua pratica clinica in un programma di apprendimento 
permanente (EURACT 2014) 
QT23  
Educazione sanitaria l'erogazione di informazioni, suggerimenti, consigli e addestramenti in 




applicazione dei principi e dei metodi epidemiologici allo studio e al 
controllo dei problemi che originano nell'assistenza primaria. (Dicepid)  
QR2  
Etica dell'informazione La brance dell'etica che tratta la relazione tra la creazione, organizzazione, 
distribuzione e utilizzo dell'informazione e gli standard etici e codici morali 
che governano la condotta umana nella società 
QE4  
Etica medica L'identificazione, analisi e risoluzione dei problemi morali che sorgono 
nella assistenza ai pazienti (Dizionario di bioetica) (da MeSH Ethics, 
clinical) 
QE  
Etica professionale I principi di buona condotta riguardanti i diritti e doveri dei professionisti, 
relazioni con i pazienti o consumatori e colleghi medici, così come le 
azioni del professionista e relazioni interpersonali con il paziente o la i 
suoi familiari (From Stedman, 25th ed) (MeSH) 
QE2  
Eutanasia L'atto di accorciare la vita per lenire una sofferenza. L'eutanasia può 
essere volontaria (il sofferente chiede misure per terminare la propria 
vita), attiva (tramite somministrazione di un farmaco) o passiva 
(deliberatamente sospendendo un trattamento) (Woncadic) 
QE31  
Eventi avversi e 
farmacovigilanza 
Evento avverso; un evento avverso è qualsiasi evento medico indesiderato 
che può presentarsi durante il trattamento con un prodotto farmaceutico, 
ma che non ha necessariamente una relazione causale con questo 
trattamento. (WHO Upssala, 2011) 
Farmacovigilanza; Individuazione degli effetti collaterali a lungo e breve 
QT52  
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termine dei farmaci convenzionali e tradizionali attraverso la ricerca, il 
data mining, il monitoraggio e la valutazione delle informazioni sanitarie 
ottenute da operatori sanitari e pazienti. (MeSH) 
Evidence based 
medicine 
l'uso coscienzioso, esplicito e giudizioso delle attuali migliori prove nel 
prendere decisioni sulla cura dei singoli pazienti. (Woncadic) 
QT31  
Farmaci senza obbligo 
di ricetta 
farmaci che possono essere venduti legalmente senza una prescrizione 
medica. (MeSH, see under Nonprescription Drugs)   
QP54  
 Farmacista Compone e dispensa farmaci seguendo le prescrizioni rilasciate da medici, 
dentisti o altri operatori sanitari autorizzati, assicurando un uso sicuro e di 
qualità dei farmaci e ottimizzando i risultati sanitari contribuendo alla 
selezione, prescrizione, monitoraggio e valutazione della terapia medica e 
alla ricerca, test e sviluppo di prodotti farmaceutici e medicinali. (ISCO-08 
2262) NdT Scarsamente applicabile al contresto italiano, oveil farmacista 
riveste un ruolo solo parzialmente sovrapponibile 
QS46  
Farmacoepidemiologia lo studio della distribuzione e dei determinanti di eventi farmaco-correlati 
nella popolazione e l'applicazione di questo studio alla efficacia e alla 
sicurezza delle terapie farmacologiche. (Woncadic)  
QR21  
Filosofia della scienza la filosofia della scienza è una branca della filosofia che si occupa dei 
fondamenti, dei metodi e delle implicazioni della scienza. Le domande 
principali riguardano cosa può essere considerato scienza, l'affidabilità 
delle teorie scientifiche, e lo scopo della scienza stessa. (DBpedia)  
QR1  
Fisioterapista Valuta pianifica, organizza e partecipa a programmi riabilitativi che 
migliorano la mobilità, alleviano il dolore, aumentano la forza e riducono 
o prevengono la deformità dei pazienti affetti da malattia o infortunio 
utilizzando metodi manipolativi, ultrasuoni, riscaldamento, laser o 
tecniche simili ( ISCO 08 2264) 
QS441  
Fornitore di cure 
primarie 
una persona, un gruppo o un'organizzazione che eroga servizi sanitari ad 
un paziente o ad un soggetto di cura  (subject of care) (adapted from 
Woncadic)  
QS4  
Fuori dallo scopo della medicina di famiglia  
Garanzia di qualità processo di attività pianificate basate sulla revisione e il miglioramento 
delle prestazioni allo scopo di migliorare continuamente gli standard di 
cura del paziente. (Woncadic) 
QT3  
Gestione dei problemi 
di salute 
Processo di assistenza medica per un certo problemi di salute in un 
singolo paziente, dalla prima presentazione del sintomo e motivo di 
accesso fino alla diagnosi e trattamento (Woncadic) 
QD32  
Gestione dei rischi per 
la salute 
Processo di minimizzazione del rischio di un paziente attraverso lo 
sviluppo di sistemi per identificare ed analizzare potenziali pericoli per 
prevenire incidenti, infortuni ed altri eventi avversi, ed attraverso un 
tentativo di gestione degli eventi e degli incidentiche si presentano in 
modo tale che il loro effetto e costo sia minimizzato (adattato da MeSH, 
vedi sotto Risk Management) 
QD31  
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Gestione del sapere lo sfruttamento della saggezza collettiva all'interno di un'organizzazione 
come catalizzatore per aumentare la reattività e l'innovazione. (MeSH) 
QT  
Gestione della clinica fornitura di cure continue tramite servizi diversi attraverso l'integrazione 
e la coordinazione dei bisogni e delle risorse attorno al paziente. (WHO 





si occupa dell'adeguatezza dei metodi e dei sistemi disponibili per la 
registrazione, l'aggiornamento, il richiamo ed il monitoraggio dei dati dei 
pazienti in modo puntuale, pertinente e rispettoso della privacy (Haggerty 
et all 2007)  
QS13  
Gestore delle cure una persona in grado di: gestire il primo contatto col paziente, 
confrontandosi con problemi non selezionati; copre la totalità delle 
condizioni di salute; coordina le cure assieme ad altri professionisti delle 
cure primarie; padroneggia l'utilizzo delle risorse sanitarie garantendo 
cure efficaci ed appropriate (Euract 2005) 
QD3  
Gruppi di età la lista di tutti i pazienti di una clinica/studio medico, distribuiti per età e 
per sesso. Lo scopo principale di questo gruppo è fornire una popolazione 
(coorte di pazienti) sulla quale andare a calcolare i tassi osservati di un 
determinato evento (adattato da Woncadic) 
QC1  
Gruppo balint Un gruppo di MMG che si riunisce regolarmente per un lungo periodo di 
tempo per discutere i propri problemi emotivi personali che si presentano 
nella cura dei pazienti nelle loro pratiche, con l'intenzione di migliorare la 
qualità delle loro prestazioni mediche e migliorare la loro capacità di 
prendersi cura  dei loro pazienti. (Woncadic) 
QT24  
Identità (background) 
culturale del paziente  
espressione collettiva di tutti quei comportamenti acquisiti e tramandati 
socialmente tramite simboli. L'identità culturale include le abitudini, le 




identificare e comprendere i processi nei quali il medico di famiglia prova 
a controllare l'idea che gli altri si fanno dei medici come categoria 
professionale, es. gestione dell'impressione.  (adapted from Rodriguez et 
all 2014) 
QD7  
Incidentaloma  Termine usato per indicare una massa scoperta incidentallmente, 
casualmente, in una persona asintomatica, che probabilmente non gli/le 
causerà mai nocumento, senza escludere la concreta possibilità di danno 




  QO1  
Incontro/accesso ogni scambio professionale tra paziente e un erogatore di assistenza 
sanitaria, si tratti di un singlo operaore o di un team (Woncadic) 
QD11  
Indicatore di qualità un elemento misurabile per il quale esiste evidenza o consenso che può 




cura e fornisce assistenza alle persone che sono malate di mente o fisiche, 
agli anziani, ai feriti o ai disabili fisici o mentali. Si assumono la 
QS42  
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responsabilità della pianificazione e della gestione dell'assistenza ai 
pazienti, compresa la supervisione di altri operatori sanitari, lavorando in 
collaborazione con medici e altri professionisti nell'applicazione pratica di 
misure preventive e curative, affrontando le emergenze a seconda dei casi 
(ISCO 08 2221) 
Inquinamento indoor La contaminazione dell'aria indoor. Comprende l'esposizione al 
particolato, ossido di carbonio ed altri inquinanti veicolati da aria o 




Presenza di sostanze contaminanti o inquinanti nell'aria. Comprende 
l'esposizione che avviene fuori dagli immobili. (NIEH Gloss) 
QH12  
Insegnamento della 
Medicina di Famiglia 
Insegnamento della MG nell'istruzione medica di base (BME), nonché ai 
tirocinanti (VT) o ai medici che praticano l'educazione medica continua 
(CME) o provvedono al loro sviluppo professionale continuo (CPD) e a 
tutti coloro che prendono parte ai programmi di formazione. (adattato da 
EURACT 2014)  
QT1  
Invio a consulenza e 
ritorno 
è il processo secondo il quale la responsabilità di una parte o di tutta la 
cura di un paziente è temporaneamente trasferita ad un altro 
professionista sanitario. I pazienti possono essere inviati a consulenza per 
un servizio specifico, per una opinione generale, oppure per altri motivi. 
(Woncadic) Il ritorno dalla consulenza (Counter referral) si riferisce alle 
cure secondarie che rispondono velocemente ed in modo coordinato una 
volta che i pazienti sono stati inviati a consulenza dalle cure primarie, e 
include i percorsi veloci qualora sia sospettata una diagnosi grave.  (EXPH, 
2014)   
QS32  
Lattante pertinente o relativo ad un gruppo di bambini, in particolare non ancora 
in grado di camminare e di norma di età nferiore ad 1 anno compiuto 
(adapted from Woncadic)   
QC11  
Lettura critica imparare a eseguire una ricerca nel database medico in EBM, compresa la 
definizione di una domanda clinica, la ricerca di prove mediche, la 
riflessione critica sulle prove e l'attuazione nella pratica. (EURACT 2014) 
QT33  
Libreria digitale una raccolta online di oggetti digitali, di qualità garantita, che vengono 
creati o raccolti e gestiti secondo i principi accettati a livello internazionale 
per lo sviluppo delle collezioni e resi accessibili in modo coerente e 
sostenibile, supportati dai servizi necessari per consentire agli utenti di 
recuperare e sfruttare le risorse. (Scielo 2014) 
QT43  
Linea guida programmi di riferimento consigliati sviluppati sulla base dell'EBM per 
assistere il medico e il paziente nella scelta di un'assistenza sanitaria 
appropriata per circostanze cliniche specifiche (Woncadic) 
QT32  
Ludopatico Paziente dipendente da attività che implichino un elemento di rischio nel 
cercare di ottenere il proprio obiettivo (es scommettere per vincere 




può essere raccolto dall'osservazione del partecipante oppure in modo 
indiretto e retrospettivo attraverso la raccolta di materiale che 
QR54  
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rappresenta un evento naturale che è successo. Il materiale può essere 
raccolto su audionastro o con registrazioni video, come ad esempio per le 




medicina alternativa è qualsiasi pratica presentata come avente effetti 
curativi, la cui validità non viene dimostrata da evidenze prodotte con 
metodo scientifico 
QD5  
Medico come cura un processo sociofisiologico attraverso il quale medico e paziente possono 
influenzare in meglio o in peggio la salute l'uno dell'altro 
QD2  
Medico di famiglia i medici di base/i medici di famiglia/medici di medicina generale  sono 
medici personali, principalmente responsabili della fornitura di cure 
complete e continuative a tutti coloro che cercano assistenza medica a 
prescindere dall'età, dal sesso e dalla malattia e si prendono cura delle 
persone nel contesto della loro famiglia, della loro comunità e dei loro 





set specifico di metodi per provare l'efficacia di interventi diagnostici e 
terapeutici nelle specifiche condizioni dell'assistenza primaria, inclusi 
approcci qualitativi, studi longitudinale e studi di intervento. (adapted 
from Kruschinski et al. EGPRN 2010)  
QR3  
Multimorbilità Multiple condizioni mediche compresenti in una sola persona (Van den 
Akker et all 1998)  
QD322  
Mutilazioni rituali modificazioni corporali prodotte per differenti ragioni; credenze culturali, 
raggiungimento dell'identità individuale, identità sociale, attrattività, 
intimidazione o per segnare un passaggio di età. Non avviene per 
incidente, include benefici percepiti e l'accordo nel partecipare ai processi 
di modifica corporea. (adapted from Barnes, Danielle M.(2010)  
QC55  
Omeopatia Un sistema di medicina che implica il trattamento dell'individuo 
attraverso sostanze altamente diluite, somministrate prevalentemente in 
granuli, con l'obiettivo di stimolare il naturale sistema di guarigione del 




personale docente e membri del personale amministrativo con titolo 
accademico in una scuola di medicina o in una società medica (MeSH, vedi 




organizzazione educativa per persone specializzate nel campo della 
medicina (da MeSH Schools, Medical) 
QT12  
Ostetrica Forniscono assistenza e consulenza alle donne durante la gravidanza, il 
travaglio e il parto e il periodo post-parto. Fanno partorire lavorando 
indipendentemente o in collaborazione con medici, infermieri e altri 
operatori sanitari e forniscono consulenza e assistenza ai genitori in 
relazione alla cura del bambino . (ISCO 08 2222) 
QS43  
Overdiagnosi L'overdiagnosi capita quando una diagnosi è corretta dal punto di vista 
degli standard professionali correnti, ma la diagnosi o i trattametni ad 
essa associati hanno una basssa probabilità di dare beneficio alla persona 
QD445  
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che ha ricevuto la diagnosi 
Overinformazione Ad un livello personale, la percezione che i flussi di informazione verso un 
individuo (o dei suoi osservatori) associati ai compiti da svolgere sia 
maggiore di quella che possa essere effettivamente gestita, e la 
percezione che un tale eccesso crei un grado di stress per il quale le 
strategie di coping sono inefficaci (Wilson 2001) 
QD443  
Overmedicalizzazione Un eccesso di esposizione a - o ricerca di - assistenza sanitaria al punto 
tale che non conferisce alcun beneficio in termini di salute e benessere; 
direttamente correlato ai termini: overscreening, overdiagnosi, 
overtrattamento (Vaz Cardoso 2014) 
QD441  
Overscreening Metodo di screening eccessivo, abusato o non necessario, tale che i rischi 
superano i benefici (Pizzanelli 2014) 
QD444  
Overtrattamento L'assunzione di un eccessivo carico di farmaci, tale da procurare un 
rapporto rischio-beneficio subottimale. L'avvio di un trattamento in 




Dare supporto al paziente o agire per suo conto (Woncadic) QP7  
Paziente simulato il paziente simulato (SP), o il paziente standardizzato (SP) (noto anche 
come paziente formatore) in assistenza sanitaria è un soggetto sano, o un 
paziente reale che è stato addestrato a ritrarre con precisione e coerenza 
un particolare caso paziente per simulare un insieme di sintomi o 
problemi e che è anche addestrato a valutare le prestazioni di studenti, 
tirocinanti o medici sulla base di criteri predefiniti. (EURACT 2014) 
QT131  
Pedagogia medica procedure standard nella presentazione del materiale, del contenuto delle 
attività e del ruolo dell'insegnante e dello studente, alcuni sono centrati 
sull'insegnante, altri  centrati sullo studente.In medicina molti metodi 
possono essere usati per facilitare l'apprendimento, alcuni dei quali sono 
unici della medicina (Woncadic) 
QT11  
Peer review  
uno studio critico da parte di colleghi professionisti di prestazioni 
reciproche, aspetti della pratica medica, protocolli di ricerca, manoscritti 
presentati per la pubblicazione o abstract presentati per presentazioni a 
riunioni scientifiche. (Woncadic) 
QT34  
Pensiero sistemico principi, modelli e leggi che si applicano a interrelazioni ed 
interdipendenze complesse di gruppi di component collegate che formano 
un tutto funzionante, un sistema. (adattato da MeSH, da Systems Theory) 
QD14  
Persone senza fissa 
dimora 
Persone senza fissa dimora. Sono escluse dal concetto le popolazioni 




servizi disegnati per assistere gli individui nella pianificazione delle 
dimensioni del nucleo familiare (adattato da MeSH vedere sotto Family 
Planning Services) 
QD27  
Prevenzione clinica l'applicazione di misure preventive. Un campo della pratica medica QD4  
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composto da differenti discipline che utilizzano competenze che si 
focalizzano sulla salute di deterinate popolazioni allo scopo di 
promuovere e mantenere il benessere e la salute, e prevenire le malattie, 
la disabilità, e la morte prematura (Woncadic 
Prevenzione primaria Azione intrapresa per evitare o rimuovere la causa di un problema di 
salute in un individuo o in una popolazione prima che esso insorga. 





Azione intrapresa al fine di identificare i pazioni a rischio di 
overmedicalizzazione, per proteggerlo da nuovi esami medici invasivi e 




Azione intrapresa per individuare un problema di salute in fase precoce in 
un individuo o in una popolazione, in modo da facilitarne le cure o da 
ridurne o prevenirne la diffusione o gli effetti a lungo termine (ad es: 
metodi, screening, case finding e diagnosi precoce) (Woncadic) 
QD42  
Prevenzione terziaria Azione intrapresa per ridurre gli effetti cronici di un problema di salute in 
un individuo o in una popolazione minimizzando i danni conseguenti allo 
stesso problema di salute, acuto o cronico (ad es. prevenzione delle 
complicanze del diabete). Include la riabilitazione. (Woncadic) 
QD43  
Prigioniero Persona privata della libertà contro la sua volontà (Webster)  QC34  
Problem solving una situazione di apprendimento che prevede più di un'alternativa, in cui 





  QD6  
Problemi correlati ai 
pazienti 
qualsiasi problema che riguarda la salute di un paziente, come definito dal 
paziente e/o dal professionista sanitario. (adapted from Woncadic)  
QP  
Problemi del medico Problemi riguardanti i medici di famiglia come medici di famiglia, primi 
responsabili dell'apporto di un'assistenza globale e continuativa di ogni 
individuo che cerca assistenza medica, indipendentemente da età, sesso e 





problemi dei pazienti riguardo il consumo e l'utilizzo di nutrienti. (adapted 
from MeSH Nutritional Status )  
QP51  
Problemi di genere  in assistenza primaria e medicina di famiglia, le domande correlate al 
genere del paziente, del dottore o alla loro interazione. Comprende il 
ruolo del genere e dell'identità di genere (adattato da Veloshnee & 
Loveday WHO 2007)   
QC2  
Problemi genetici Include disordini ereditari, la possibilità di essere affetto o avere figli 
malati, e le valie opzioni disponibili per prevenzione, diagnosi e gestione 
di tali condizioni (Woncadic) 
QD34  
Processo decisionale Collaborazione tra professionisti della salute e pazienti per concordare le QD323  
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condiviso decisioni riguardo alla cura di un paziente. Il PDC richiede che i pazienti 




Espressione, propria di ogni singolo individuo, di desiderabilità o valore di 
un percorso di azioni, obiettivi o selezioni in contrasto rispetto a quelle 
altrui (da MeSH Patient preference) 
QP4  
Psicologo  ricerca e studia i processi mentali e il comportamento degli esseri umani 
come individui o in gruppi e applica queste conoscenze per promuovere 
l'adattamento e lo sviluppo personale, sociale, educativo o professionale. 
(ISCO 88 2445) 
QS443  
Pubblicazione l'attività o la professione della produzione commerciale e l'emissione di 
pubblicazioni. Comprende l'editore, i processi di pubblicazione, la 
modifica e gli editori. (MeSH) 
QT41  
Punto di vista etico 
personale 
Punti di vista personali, emozioni o principio religioso o coscienza che 
interferisce con il processo dell'assistenza e della realizzazione di certi 
servizi medici affrontando le sofferenze dei pazienti o dell'erogatore 
stesso. Comprende l'obiezione di coscienza ed il rifiuto di coscienza 




La qualità in medicina generale significa i migliori outcome possibili, a 
fronte di determinate risorse, considerando anche i valori e le preferenze 




raccolta di un set di dati di base e uniforme che serva da punto di 
partenza per misurare la qualità dell'assistenza sanitaria e un set di dati 




alleanza terapeutica tra medico e paziente, basata sulla cooperazione più 
che sul confronto, nel quale il medico comprende il paziente in quanto 
individuio unico e il paziente deve richiedere maggiore controllo 
(autonomia) ridotta dominanza del medico e maggiore mutua 




è la reciproca interazione tra il personale ed i propri pazienti, oppure con 
gli altri professionisti all'interno della clinica delle cure primarie. (adapted 
from MeSH)  
QS3  
Rete di ricerca un gruppo di ambulatori che si occupano principalmente di assistenza 
primaria, affiliati tra di loro (e spesso con una organizzazione accademica 
o professionale) con lo scopo di cercare risposte a domande che 
riguardano la salute della collettività. (AHRQ)  
QR4  
Rete sentinella in medicina di famiglia, rete di medici o di pratiche che si impegnano a 
mantenere la sorveglianza e a segnalare determinati eventi specifici 
predeterminati (adattati da Dicepid) 
QT51  
Ricerca a metodo 
misto 
è un paradigma di ricerca che incoraggia l'utilizzo combinato di elementi 
di ricerca quantitativa e qualitativa per fornire risposte a domande 
complesse.  (Heyvaert and all 2011)  
QR33  
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Ricerca e sviluppo indagine critica o scientifica per acquisire maggiori conoscenze o nuove 
informazioni. (Woncadic)   
QR  
Ricerca sulle azioni 
Action research  
è una strategia di ricerca che ha a che fare con lo studio di una situazione 
sociale, e, allo stesso tempo, ha lo scopo di migliorare la qualità 
dell'azione. I due argomenti principali, miglioramento della pratica e 
aumento delle conoscenze, sono collegati. (Woncadic)   
QR35  
Rifugiati e migranti  Persone che fuggono in un posto per sicurezza, in particolari quanti 
fuggono verso una nazione o potenza straniera per sfuggire a persecuzioni 
nella loro patria o residenza abituale dovure a razza, religione o 
orientamento politico. (Webster, 3d ed) (MeSH) 
QC32  
Rischio biologico Processi di origine organica o veicolati da vettori biologici, inclusa 
l'esposizione a microorganismi patogeni, tossine e sostanze bioattive che 
possano causare morte o danno fisico, danno patrimoniale, sociale ed 
economico o degrado ambientale (Reliefweb) 
QH2  
Rischio nucleare Problemi di salute associati agli effetti di radiazioni sull'ambiente e sulla 
salute pubblica e personale (MeSH, vedi sotto Salute Radiologica) 
QH3  
Rischio sociale alto caratteristiche di un individuo o di una popolazione che, a causa delle 
lorocondizioni genetiche, socioeconomiche, culturali o psicologiche o del 
suo background genetico risulta particolarmente suscettibile ad un danno 
o ad una malattia (Woncadic)  
QC3  
Riservatezza Il principio, nell'ambito dell'etica medica, che l'informazione che il 
paziente rivela al medico è privata ed ha limitazioni su come e dove possa 
essere rivelato ad una terza parte. Solitamente il medico deve ottenere il 
permesso dal paziente di effettuare tali rivelazioni. (Woncadic) 
QE41  
Salute ambientale La scienza di controllare o modificare quelle condizioni, influenze o forze 
che circondano l'uomo al fine di promuovere, creare e mantenere salute 
(MeSH) 
QH1  
Salute degli uomini un problema di salute maschile è un problema generato da fattori 
fisiologici, psicologici, sociali, culturali, ambientali che hanno un impatto 
specifico su ragazzi, o uomini e che richiede degli interventi prticolari per 
ragazzi e uomini per ottenere dei miglioramenti  nella salute e nello stato 
di benessere sia ad un livello individuale, sia ad un livello di popolazione. 
(EU 2011)  
QC21  
Salute delle donne  la salute delle donne è volta a facilitare la preservazione del benessere e 
la prevenzione delle malattie nelle donne, ed include lo screening, la 
diagnosi e la gestione di condizioni presenti unicamente nella donna 
(NAWHME 1996)  
QC22  
Salute planetaria La salute planetaria è la salute della civilizzazione umana e dello stato dei 
sistemi naturali da cui dipende (Horton & Lo; Lancet;386;14,2005) 
QH  
Scale e questionari scale di misura numeriche e gruppi predeterminati di domande, utilizzate 
per raccogliere dati clinici, socioeconomici, funzionali, ecc.  (adapted from 
Woncadic)  
QR52  
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Servizio di continuità 
assistenziale 
un servizio che fornisce cure mediche urgenti per pazienti i cui medici di 
medicina generale non sono in servizio. (Woncadic)  
QS2  
Sessualità dei pazienti problemi dei pazietni relativi alle funzioni sessuali, alle attività, alle 
attitudini e agli orientamenti sessuali. (adapted from MeSH Sexuality)   
QP52  
Setting delle cure 
primarie 
personale delle strutture dell'assistenza primaria, che fornisce una serie di 
servizi sanitari, come i Medici di Medicina Generale / Medici di Famiglia, 
gli infermieri di comunità, i dentisti, le cliniche prenatali e per la salute dei 
minori. I servizi sociali possono operare acnh'essi all'interno di un simile 
centro di assistenza. (Woncadic)  
QS1  
Sicurezza del paziente La sicurezza del paziente è l'assenza di danno prevenibile causato ad un 





Sintomi che potrebbero, o potrebbero non, essere dovuti a danno fisico, 
che suggeriscono alcune condizioni senza una corrispondenza oggettiva, 
spesso associato ad alti costi, sia diretti (in termini di utilizzo 
dell'assistenza sanitaria) ed indiretti (perdita di produttività dovuta ad 
assenze per malattia) che sono più severi, più persistenti o limitanti la 
funzionalità in modo più esteso dell'attesa, basandosi sui parametri 
(oggettivi) di malattia. (Adattamento da Olde Hartman, Aamland & Rsak 
2014) 
QD321  
Social networks una piattaforma per costruire social networks o relazioni sociali tra 
persone che condividono interessi, attività, identità culturali o connessioni 




giudizio dato dai pazienti della misura in cui i loro bisogni sono soddisfatti 
da un servizio medico o sanitario. (Woncadic)  
QP41  
Sopravvissuto qualcuno o qualcosa che continua ad esistere dopo un evento che 
avrebbe potuto ucciderlo o distruggerlo (Macmillan dic)  
QC6  
Sottogruppo etnico  a social group characterized by sharing a distinctive social and cultural 
tradition maintained through generations, a common history and origin, 
shared experiences, and often a common genetic heritage.(Woncadic) Un 
gruppo sociale caratterizzato dalla condivisione duna cultura e tradizione 
mantenuta per generazioni, una comune storia ed origine, esperienze 
condivise e frequentemente una linea genetica comune (Woncadic) 
QC31  
Spese riguardanti la 
salute a carico dei 
pazienti 
pagamento da parte dei singoli individui o delle loro famiglie di servizi per 
la salute che non sono coperti da un terzo pagante, come le assicurazioni 
o l'assistenza medica (from MeSH Financing, personal)  
QP45  
Stato funzionale è l'abilità di una persona di operare nel proprio ambiente e di adattarsi ad 
esso, misurata in modo sia oggettivo sia soggettivo in un periodo di tempo 
predefinito.  (Woncadic)  
QR53  
Strumenti della clinica strumenti ed elementi durevoli (durable items) che rimangono per diversi 
anni, come i letti, i lettini per l'esame obiettivo, le sterilizzatrici, i 
microscopi, le bilance e le padelle. (ECHO)  
QS14  
Strumenti di ricerca e set di materiali tecnici utilizzati nella ricerca in assistenza primaria / QR5  
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fondi medicina di famiglia. Comprende la ricerca di fondi.   
Struttura della sede Condizioni, forza lavoro, forniture mediche, attrezzature e gestione dei 
servizi di assistenza sanitaria di base 
QS  
Studente di medicina  periodo di educazione medica in una scuola di medicina. Negli Stati Uniti 
segue il diploma di maturità e precede la concessione del M.D. (MeSH) 
QT21  
Studi cross-sectional è uno studio osservazionale che non mette alla prova una particolare 
ipotesi svolgendo un esperimento. Misura il peso della malattia e la sua 
distribuzione nella popolazione. (Woncadic)  
QR323  
Studi di intervento è una indagine che riguarda un cambiamento intenzionale in qualche 
aspetto dello stato del soggetto, come ad esempio l'introduzione di un 
regime preventivo o terapeutico oppure un intervento progettato per 
testare una relazione ipotizzata; di solito un esperimento come uno studio 
randomizzato controllato.  (Dicepid)  
QR325  
Studi di validazione e 
di affidabilità 
è un tipo di ricerca che utilizza processi tramite i quali si stabiliscono 
l'affidabilità e la rilevanza di una procedura per uno scopo specifico.  
(from MeSH Validation Studies as Topic)  
QR34  
Studi longitudinale sono studi nei quali le variabili che correlano con un individuo o un gruppo 
di individui sono valutate in un periodo di tempo.  (MeSH, see under 




è uno studio che identifica i soggetti con un problema ed un gruppo di 
controllo senza. Si esamina la relazione tra un attributo del problema ed il 
problema stesso comparando i soggetti con il problema a quelli senza.  
(Woncadic)  
QR321  




processo collaborativo di ricerca che coinvolge ricercatori e 
rappresentanti della comunità. (MeSH, see under Community-based 
Participatory Research)  
QR22  
Studio di coorte sono studi in cui vewngono identificati sottogruppi di una determinata 
popolazione. Questi gruppi possono o meno essere esposti a fattori che si 
ipotizza possano influenzare la probabilità che si verifichi una particolare 
malattia o un evento. Le coorti sono popolazioni definite che vengono 
seguite nel loro insieme nel tentativo di determinare caratteristiche 
distintive dei singoli sottogruppi.  (MeSH)  
QR322  
Studio qualitativo la ricerca qualitativa comprende un approccio naturalistico interpretativo 
al mondo. Ciò significa che i ricercatori qualitativi studiano le cose nel loro 
ambiente naturale, provando a dare un senso o interpretare i fenomeni in 
termini del significato loro attribuito dalle persone. (Denzin and Lincoln 
(2000)  
QR31  
Studio quantitativo Nelle scienze naturali e matematiche, la ricerca quantitativa è 
l'investigazione empirica sistematica co0ndotta sui fenomeni osservabili, 
tramite l'utilizzo di tecniche statistiche, matematiche o computazionali. 
(Given, 2008 Sage)  
QR32  
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Tossicodipendente Consumatori di droghe per i loro paventati effetti soggettivi, ottenute e 





un processo dinamico e iterativo che include sintesi, diffusione, scambio e 
applicazione eticamente corretta delle conoscenze per migliorare la 
salute. (CIHR, 2010) 
QT4  
Trainer  professionista coinvolto nel processo educativo come leader del processo, 
per guidare e riflettere a beneficio dei discenti. (EURACT 2014) 
QT25  
Training vocazinale formazione, che è progettata per contribuire alla competenza 
professionale, e che aiuta il tirocinante a scoprire, definire e perfezionare i 
suoi talenti e ad usarli per lavorare verso una carriera nella medicina 
generale / medicina di famiglia (Woncadic) 
QT22  
Transgender  è la condizione in cui non c'è corrispondenza tra il sesso assegnato e 
l'identità di genere o l'espressione di genere is the state of one's gender 
identity or gender expression not matching one's assigned sex (Wikipedia)  
QC24  
Valutazione dello 
stato di salute 
Valutazione dell'abilità di una persona di operare ed adattarsi al proprio 
ambiente, misurato sia oggettivamente sia soggettivamente su un definito 
lasso temporale (Woncadic) 
QD33  
Valutazione didattica un processo strutturato di auto-riflessione facilitata e un mezzo per 
favorire lo sviluppo personale del MG. I ruoli chiave possono includere 
l'esplorazione annuale delle aspettative sui ruoli, una revisione dei 
progressi verso obiettivi precedentemente concordati, un riconoscimento 
dei risultati e un'identificazione dei bisogni di sviluppo personale ( 
EURACT 2014) 
QT13  
Violenza di genere un insieme di comportamenti coercitivi rivolti verso un genere, che 
includono le  percosse e le lesioni ripetute, l'abuso psicologico, la violenza 
sessuale, l'isolamento sociale progressivo, la deprivazione e 
l'intimidazione. (adapted from Flitcraft, et all 1992.)   
QC51  
Vittima di tortura vittima di una tortura intenzionale fisica o mentale. Include la tortura di 
animali 
QC54  
Vittima di violenza persone che, individualmente o collettivamente hanno subito un insulto, 
includendo trumi fisici o psicologici, sofferenza emozionale, perdita 
economica o una sostanziale riduzione dei loro diritti fondamentali 
(United Nation 1985)  
QC5  
 
